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Presentación
El volumen 41 (2018) de la Revista Documentación de las Ciencias de la Informa-
ciónHVXQPRQRJUi¿FRFHQWUDGRHQODWHPiWLFDGH³/D'RFXPHQWDFLyQGH7HOHYL-




usuarios y para el acceso a sus contenidos y la difusión de los mismos. En esta 
SXEOLFDFLyQVHLQFOX\HQDUWtFXORVTXHVRQHOUHVXOWDGRGHHVWXGLRVHLQYHVWLJDFLR-
QHVDOUHVSHFWR\TXHDSRUWDQUHÀH[LRQHV\HMHPSORVVREUHGLYHUVRVDVSHFWRVIXQ-
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este paso del entorno analógico al entorno digital en primera persona. 
6HLQFOX\HWDPELpQHOHMHPSORGHXQRGHORVSRFRVRUJDQLVPRVS~EOLFRVHQFDUJD-
GRVGHVGHKDFHPXFKRVDxRVGHODJHVWLyQ\SUHVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRDXGLRYLVXDO









WULPRQLR\'LUHFWRUD'HOHJDGDGH ODV&ROHFFLRQHVGHO ,1$DQDOL]D OD VLWXDFLyQ












ciudadanos ese patrimonio común.  
7UDVHO FLHUUHGH5DGLRWHOHYLVLyQ9DOHQFLDQD 5799 VXDUFKLYRKD VLGRFRQ-
VHUYDGR\SUHVHUYDGRFRPRSDWULPRQLRFRP~QTXH UHÀHMD ODKLVWRULD ODFXOWXUD\
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sual más en las redacciones de los informativos de las cadenas de televisión, convir-





las implicaciones éticas y legales ligadas a este tipo de imágenes, para valorar y deci-
GLUFRUUHFWDPHQWHVREUHVXVHOHFFLyQHLQFRUSRUDFLyQDOIRQGRGRFXPHQWDO

































(O DUWtFXOR FROHFWLYRGHSURIHVRUHV H LQYHVWLJDGRUHVGH OD8QLYHUVLGDG)HGHUDO
GH&HDUi%UDVLOGDDFRQRFHUXQDGHODVHWDSDVPHWRGROyJLFDVGHVXLQYHVWLJDFLyQ
TXHWLHQHFRPRREMHWLYRGHVDUUROODUXQDSROtWLFDGHLQIRUPDFLyQSDUDODJHVWLyQGH
colecciones audiovisuales integradas por programas de televisión en una universidad 
S~EOLFDEUDVLOHxDORTXHH[LJHQRVRORUHDOL]DUHODQiOLVLVGRFXPHQWDOGHORVYLGHRV
TXHLQWHJUDQODFROHFFLyQVLQRWDPELpQHOGLVHxRGHXQLQVWUXPHQWRGHUHFRJLGD\
almacenamiento de los datos aportados por esta investigación. 
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&RPR IXQGDPHQWR WHyULFR OD LQYHVWLJDFLyQ DVXPH ODV GH¿QLFLRQHV H[LVWHQWHV
SDUDHODQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQDXGLRYLVXDOSHURGLVWLQJXHORTXHVRQODVFROHF-
FLRQHVDXGLRYLVXDOHVGHXQDXQLYHUVLGDGSDUDSRGHUFRQWH[WXDOL]DUVXJHVWLyQGRFX-
mental en el entorno de la investigación académica. Se comentan las diversas fases 
HQHODQiOLVLVGHHVWRVGRFXPHQWRVSDUWLFXODUPHQWHODGH¿QLFLyQGHODVFDWHJRUtDV
\ VXEFDWHJRUtDV GH FODVL¿FDFLyQ TXH GHEHQ VHU DFRUGHV D OD SURGXFFLyQ DXGLRYL-
VXDOGHXQDXQLYHUVLGDGS~EOLFDIHGHUDOVHSUHVHQWDQODVIXQFLRQDOLGDGHVYHQWDMDV
y desventajas del software elegido para la recogida de los datos y se concluye con el 
SODQWHDPLHQWRGHTXHHVWDSURSXHVWDPHWRGROyJLFDSRGUtDVHUDSOLFDGDDRWURWLSRGH








Esta no es en principio una de las funciones de una red social, pero las autoras creen 
TXHHVLQWHUHVDQWHDQDOL]DUODSRUODVIXWXUDVXWLOLGDGHVTXHSXGLHUDWHQHUFRPRVDOYD-















)UDQFLVFR &DEH]XHOR 3URIHVRU GH OD 8&0 5DTXHO &DHUROV 3URIHVRUD GH OD
8QLYHUVLGDG)UDQFLVFRGH9LWRULD\-RDTXtQ6RWHOR*RQ]iOH]3URIHVRUGHOD8&0
DQDOL]DQHQVXWUDEDMRODSUHVHQFLDGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQSUHQVDLPSUHVD




primarias y secundarias, se disecciona la presencia de la prensa en la narración de 































y generosidad para compartir con los lectores sus estudios y los resultados de sus 
LQYHVWLJDFLRQHVVLQGXGDPX\HQULTXHFHGRUDVSDUDHVWXGLDQWHV\SURIHVLRQDOHV0L
JUDWLWXGWDPELpQD-XDQ&DUORV0DUFRV'LUHFWRUGHOD5HYLVWDDocumentación de las 
Ciencias de la Información y a Alicia Parras, Secretaria de edición de la misma, por 
VXDSR\RLQFRQGLFLRQDO\DWRGRVORVTXHKDQKHFKRSRVLEOHODSXEOLFDFLyQGHHVWH
YROXPHQPRQRJUi¿FRTXHPHHQRUJXOOHFHKDEHUSRGLGRFRRUGLQDU
3DORPD+LGDOJR*R\DQHV
&RRUGLQDGRUD
(Q0DGULGDGHQRYLHPEUHGH
